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У системі вентильованого фасаду використовуються металеві рами та 
кронштейни, які переривають безперервність теплоізоляції, створюючи точкові теплові 
мости. На цих ділянках сталеві або алюмінієві кронштейни проникають через шар 
ізоляції. Наявність таких термомостів має негативний вплив на ефективність 
теплоізоляції вентильованих фасадів. 
Метою роботи є оптимізація  конструктивних елементів вентильованих фасадів 
для підвищення теплоізолювальних властивостей системи в цілому.  
Для досягнення поставленої мети та оцінювання впливу монтажних 
кронштейнів було проаналізовано ефективність теплоізолювання вентильованими 
фасадами для стін з залізобетону (теплопровідність 1,7 Вт/мК) та автоклавного 
газобетону (теплопровідність 0,10 Вт/мК). В обох випадках в якості теплоізоляції 
використано мінеральну вату. Дослідження виконано за методикою комп’ютерного 
моделюючого експерименту з використанням системи  SAT для двох кронштейнів в 
формі циліндричних металевих стержнів діаметром 5 мм і довжиною 50 мм (рис. 1). 
 
Рис. 1 – Зразок товщиною 100 мм і двома сталевими стержнями 
 
При температурах 20°C та 0°C з обох сторін виміряний тепловий потік становив 
8,53 Вт/м², тоді як розрахований за моделлю 8,69 Вт/м² . 
Для аналізу взята вертикальна смуга шириною 60 см.  
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Отримані результати подано на рис. 2…5.   
 
Рис. 2 – Значення коефіцієнтів теплопровідності в залежності від товщини шару 
теплоізоляції з урахуванням впливу додаткових теплових втрат, спричинених 
наявністю перфорованого кронштейна з нержавіючої сталі  
 
Рис. 3 – Значення коефіцієнта теплопровідності з урахуванням ефекту перфорованого 
нержавіючого сталевого кронштейна та алюмінієвого стабілізуючого кронштейна з 
термопрокладкою 
 
Рис. 4 – Значення коефіцієнтів теплопровідності з перфорованим нержавіючим 
кронштейном та алюмінієвим стабілізуючим кронштейном для різних стін 
 
Рис. 5 – Значення коефіцієнтів теплопровідності з урахуванням ефекту перфорованого 
кронштейна з нержавіючої сталі та стабілізуючого кронштейна з пластику 
 
Збільшення товщини ізоляції спричиняє збільшення навантаження на 
кронштейни, що зумовлює необхідність збільшення їх жорсткості. Отримані результати 
дозволяють оптимізувати систему вентильованого фасаду  і можуть бути використані 
при проектуванні конструкцій вентильованих фасадів для забезпечення 
енергоефективності конструкції та теплозахисту будівлі. 
1. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та 
опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні 
умови : ДСТУ Б В.2.6-35:2018. – [Чинні з 2019.01.12]. – Київ : М-во регіон. розвитку та буд-ва України, 
2019. –25 с. (Національний стандарт України) 
